































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































被 験 者 項 目
男 1年 12名「 体 格
2年 7 28 





2年 9 29 重
子 3年 12 計
1年 7}.噂
り2年 6 23} 
3年 10 45 
1年 10}、
子女 2 年 7 2 2 
3年 5
1年 19} 体格
り2年 13 51 } 
3年 19 ゜` （ 体身
長
1年 18 1 2 
: 2年 16} 51 重
3年 17 ► 196 
男 1年 39 } 8} 
子 3年 19 5 94 
女 1年 24 } 36 
子 3年 12
1年 19} 体格（身長・体重
: 2年 13 51 } 
胸囲・座高
3年 19 02 ヽ
（反復横とひ
1年 18} l 
伏臥上体そらし
子女 2 年 1 6 5 1 体 力 背 筋 力
診断垂直とび
3年 17 ► 352 立位体前屈
1年 44} ふみ台昇降
: 2年 44132}
（［： ;゚勿走3年 44 幅とび1年 37 }1 250、 運動 ドボール投げ



























環境と体力（その 1) 43 
め，桧原村の両秋川中学校と，川崎市の稲田中学校の各学年の生徒の体格・運動能力の測定値
について比較・検討したところ，下記のような結果を得た。
〔1J 1年生における差 （表 3〕一①
①体格

































表 3一① 両秋川中と稲田中との比較 (1年）
①体格 ② 体力診断テスト
男 女 男 女
両秋川中 稲田中 両秋川中 稲田中
n 19 42 18 37 
両秋川中 稲田中 両秋川中 稲田中
身
X 148.92 150. 21 150.06 151.05 
長 s 7.64 8.48 5.97 5.83 
n 18 44 17 37 
反横
X 36.22 36.75 35.18 34.54 
と
t (-)1.57 ←)0.59 
n 19 42 18 37 
復び
s 3.28 3.77 2.43 3.00 
t (-) 0.52 0.77 
体 X 40.59 44.73 40.89 41.67 垂 n 18 44 17 37 
重 s 7.85 10.72 6.25 7.99 直 X 42.11 39.46 36.65 34.92 
t (-) 1.51 (-)0.36 と s 6.36 6.46 5. 71 5.68 
n 18 42 18 37 
胸 X 74.93 74.30 74.50 69.82 
囲 s 6.42 9.61 5.66 6.52 
t 0.25 2.60 ＊ 
n 19 42 18 37 
座 X 79.11 78.71 80.03 80.48 
び t 1.44 1.04 
伏そ
n 18 44 18 37 
臥り入 X 51.83 46.02 54. 17 45.18 
上 s 5.37 7. 13 6.56 8.22 
体し
3.11 ＊＊ 4.04 ＊ t 
高 s 3.97 4.56 3.58 3.58 上．月‘’IJ 
n 18 44 18 37 
t 0.33 (-) 0.44 
位
X 7.17 4.09 11.56 7.81 
③運動能カ テス ト
s 3.03 5.72 4.13 5.20 
体屈
2.16 ＊ 2.67 ＊ t 
男 女
両秋川中 稲田中 両秋川中 稲田中
n 19 44 17 37 
50 
8.19 8.89 8.65 9.10 X 
”2 
背
n 18 44 17 37 
筋
X 99.78 97.55 74.76 61.87 
s 20.81 23.16 21.30 13.80 
力
2.67 ＊ t 0.35 
走
s 0.59 0.81 0.48 0.54 
t (-) 3. 3g** (-) 2. 95** 
走 n 19 44 17 37 
握
n 19 44 16 38 
X 27.87 27.16 22.19 23.33 
り
X 3.28 3.38 2.84 3.06 
幅
と s 0.39 0.47 0.37 0.45 
s 6.42 5. 19 5.35 4.01 
力
(--)0.88 t 0.46 
び t (-) 0.81 (-)I.74 
ハ l
n 18 44 18 37 
ンJレ X 20.78 17.43 17.44 12.41 
畠 s 4.37 3.31 2.53 2.31 
t 3.29 ＊ 7.34咋
:I 
n 19 44 17 37 
X 67.88 56.24 68.42 57.37 
s 9.51 16.03 12.87 10.05 
台動
t 2.94 ＊ 3.43 ＊＊ 
n 19 44 17 37 
* P < 0.05 
懸 X 5.00 2.22 22.71 13.62 
垂 s 3.53 2.53 6.80 8.15 
t 3.46,.介 4. oo*＊ 
n 17 43 16 36 
持
X 387.35 421.84 274.56 294.22 
久
走
s 25.17 54.42 16.48 28.91 




表 3一② 両秋川中と稲田中との比較 (2年）
②体力診断テスト
男 女
両秋川中 稲田中 両秋川中 稲田中
n 13 44 16 38 
身
X 158. 19 157.29 152.61 153.72 
長 s 8.30 8.12 6.03 6.31 
t 0.35 (-) 0.60 
n 13 44 16 38 
体
X 48.07 48.26 47.24 44.57 
重 s 7.00 9.94 6.42 7.02 
t (~) 0.06 1.31 
n 13 44 16 38 
胸
X 78.89 73.77 78.81 75.04 
囲 s 4.23 29.92 5.29 18.58 
t 0.61 0.79 
n 13 44 16 37 
座 又 84.08 82.80 82.78 82.04 
高 s 4.86 3.98 2.69 3.76 
t 0.97 0.71 
③ 運動能カテスト
男 女
両秋川中 稲田中 両秋川中 稲田中
n 13 44 16 38 
50 
X 8.32 8.45 8.69 9.05 
加
走 s 0.66 0.78 0.57 0.79 
t 0.55 (-） 1. 65 
走 n 13 44 15 38 
り
X 3.58 3.61 2.92 3.22 
幅
と s 0.40 0.39 0.37 0.38 
び t (-)0.24 (-) 2.62* 
ハ 1
n 13 44 16 38 
ンル X 22.77 21.14 15.50 14.84 
胃 s 4.69 3.76 3.28 2.98 
t 1. 28 0.79 
n 13 42 16 38 
懸
X 5.00 4.24 24.00 13.66 
垂 s 3. 16 3.11 7.52 6.33 
t 0.77 5.18 ＊ 
n 13 44 15 36 
持 . 
久
X 396.08 384.93 283.27 267.69 
走 s 38.JI 58.85 25.11 19. 31 
t 0.64 2.40* 
男 女
両秋川中 稲田中 両秋川中 稲田中
n 13 44 16 38 
反横
X 38.08 40.68 34.31 37.93 
と
復び
s 3.82 4. 25 4.73 4.30 
t (-） 1. 98 (-)2. 77* 
n 13 44 16 38 
垂
直 X 42.54 44.32 37.94 39.66 
と s 20.31 9.58 5.64 6.68 
び
t (-) 0.44 (-)0.90 
伏そ
n 13 44 16 38 
臥り入 X 50.31 50.43 58.00 52.90 
上 s 7.24 7.67 6.32 6.00 
体し
(-) 0.05 2.81 ＊ t 
n 13 44 16 38 
立前
X 9.23 7.64 14.00 11.11 
位
s 6.01 6.74 4.87 4.33 
体屈
t 0.74 2.16 ＊ 
背
n 13 44 16 38 
X 113.31 115. 73 77.44 80.00 
筋
s 25.90 27.74 21.44 14.46 
力
t (-) 0.26 (-)0.74 
n 13 44 16 38 
握
X 30.96 31.27 25.84 26.37 
s 6. 16 5.54 4.69 4.60 
力
t (-)0.17 (-)0.38 
踏二
n 13 44 16 38 
X 68.48 61.03 67.01 62.70 
み運
s 10.02 9.70 9.99 9.08 
台動




両秋川中 稲田中 両秋川中 稲田中
n 19 44 17 43 
身
X 163.15 164.85 155.94 155.26 
長 s 7.85 5.42 6.40 5.63 
t (-)0.99 0.41 
n 19 44 17 43 
体
X 51.86 53.89 49.24 47.66 
重 s 8.35 10.39 7.72 5.65 
t (-) o. 75 0.88 
n 19 44 17 43 
胸
X 81.34 82.43 81.74 78.07 
囲 s 5.86 6.64 6.23 3.96 
t (-)0.62 2.729 ＊ 
n 19 44 17 43 
座
X 86.66 86.83 84.71 84.00 
吉向 s 5.10 7.28 3.26 3.29 




表 3一③ 両秋川中と稲田中との比較 (3年）
②体力診断テスト
男 女
両秋川中 稲田中 両秋川中 稲田中
n 18 44 17 43 
50 
X 7.60 8. 12 8.43 8.84 
勿
走 s 0.81 0.72 0.61 0.55 
t (-） 2.49* (-) 2.52* 
走 n 18 44 17 43 
り X 3.81 3.87 3.15 3.15 
幅
0.41 0.52 0.32 0.43 
合
s 
t (-) 0.44 o.o 
ボ n 18 44 17 43 
ノ‘
I X 26.83 21.82 18.00 15.16 
ンル
卜ゞ投げ
s 4.62 4.39 3.32 3.55 
t 4.02*＊ 2.85*＊ 
n 18 44 17 43 
懸
X 5.67 4.57 19.24 16. 70 
垂 s 3.45 3.50 6.39 5.60 
t 1.13 1.52 
n 18 41 17 35 
持
X 370.33 372.37 287. 71 272.09 
久
走 s 32.47 47.42 28.93 24.37 
t (-)0.17 2.04* 
男 女
両秋川中 稲田中 両秋川中 稲田中
n 18 40 17 43 
反横
38.75 36.24 38.40 X 41.61 
と
復ぴ
s 4.47 4.82 2.08 2.94 
t 2.48 ＊ (-)2. 76** 
n 18 41 17 43 
垂
直 X 53.67 49.93 39.94 38.74 
と s 7.05 7.06 6.99 7.49 
び
t 1.87 0.57 
n 18 40 17 43 
伏そ
誓ら
X 49. 72 53.23 58.41 53.91 
s 18.42 8.37 8.07 6.21 
体し
(-) 1. 00 2.32 ＊ t 
立 n 18 42 17 43 
； X 7.79 10.57 14.88 12.35 s 4.06 5.95 6.44 5.90 
屈 t (-) 0.52 1.46 
背
n 19 40 17 43 
筋
X 123.47 134.95 90.18 84.00 
s 28.03 21.29 21.14 16.85 
力
(-) 4.42** t 1.19 
n 19 42 17 43 
握
X 35.02 41.57 27. 72 28.56 
s 9. 78 3.24 5.29 4.48 
力
(-) 3.91 ** (-) 0.62 t 
月
n 18 42 17 43 
X 68.29 58.13 58.86 58.59 
s 11.38 8.61 7.33 14.90 
台動
3.80 ＊＊ t 0.02 






































































































































































































































































































































































































































① 昭和54年度 体カ・運動能力調壺報告，文部省体育局，昭和55.9. 
② 小笠原 薫，川和田路子 「奥多摩地区における思春期の中学生の体格と体力」
昭和55年度 東京女子体育大学卒業論文。
③ 工藤賀世子，渡部佐穂 「自然環境と体力」 昭和5草F度 東京女子体育大学卒業論文。
